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長崎市中心部の JR 長崎駅から約 25km に位置し、
自家用車や路線バスによる移動には約 50～60 分
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目的で、野母崎エリアにある 11施設に設置した 5)。 
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類化石 111点、ワニ類化石 15点、魚類化石 116点、
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景観 食事処 活動 温泉 その他
図 3．年代別にみた回答者の野母崎エリアへの来訪目的（複数回答） 
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図 4．地元住民の長崎恐竜博物館への評価と興味 
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